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T A R S A D A L O M R A J Z . 
A makói tanyarendszer. (II.) 
A tanyarendszer kifejlődése. A csa lád i szervezet a b b a n 
az időben, a m e l y r e a táülyttföndSier k i a l a k u l á s a esik, meg lepő 
hason la tosságo t m u t a t a r ó m a i f a m í l i a szervezetével . A í iak 
neon s z a b a d u l t a k az a p a i h a t a l o m alól nősü lésükke l sem. A lá-
nyok u g y a n k i k e r ü l t e k f é r j h e z m e n e t ü k k e l az a p j u k csa ládfő-
sége alól, de i p j u k é a l á k e r ü l t e k . Természe tesen a h á z a s fél vá-
l a sz tása i t t is ép oly s z i g o r ú a n hozzá volt k ö t v e a c sa l ád fő bele-
egyezéséhez, m i n t a r ó m a i f a m í l i á b a n . A í iak fe leségestől m ind -
a d d i g a gazda csa ládfősége a l a t t m a r a d t a k , míg az ö reg min -
den Qát k i n e m h á z a s í t o t t a , i l le tve m i n d e n l á n y á t f é r j h e z nem 
a d t a ós n y u g a l o m b a n e m vonul t . E k k o r gondvise lő t vá l a sz to t t 
a c sa ládok közül, legtöbbször a l egk isebb f iút , v«éir a l egk i sebb 
l á n y t , a k i vele m a r a d t a h á z b a n . A többi t ped ig s z á r n y u k r a 
eresz te t te , r á j u k o sz tván a v a g y o n t . 
A v a g y o n e losz tása , t e h á t a z öröklés a köve tkezőképen 
tö r t én t . A g a z d a okve t l enü l v é g r e n d e l e t e t c s iná l t , sőt mive l a 
f iúk m á r az ö reg é le tében ö n j o g ú a k le t tek , a p j u k még 
é le tében szé tosz to t ta a v a g y o n t . A vég rende le t csak a 
t u l a j d o n j o g o t r u h á z t a á t . Az öröklés l egszembe tűnőbb vo-
n á s a : a l á n y o k npm vesznek rész t benne . Pénzzel , v a g y 
n é h á n y száz négyzetö l szőlőfölddel e l ég í t e t t ék ki őket, de leg-
többször csak e g y b o r j ú t a d t a k . A föld a f iúk közt k e r ü l t fel-
osz tás ra . M i n d e n fiú t a n y á v a l k a p t a a k i j á r ó fö ldrész t . H a pl 
csak egy t a n y a volt , de fiú h á r o m , a k k o r é p í t e t t e k egy -egy ta -
n y á t az i l le tő földrészre , k ivévén a gondvise lő t , a k i a h á z a t 
k a p t a és t a n y a né lkü l a fö lde t : „kopasz földet" . I l y e n szétosz-
t á s me l l e t t az e m a n c i p á l t f iúk konvenc ió t a d t a k az ö r e g ellá-
t á s á r a . T ö r t é n t a zonban m á s f a j t a e losztás is. A v a g y o n t egy-
gyel több részre osz to t ták , m i n t a h á n y fiú vol t , és e részek kö-
zül a fiúkat is és az ö rege t is e g y rész i l le t te . A z ö rege t a z é r t , 
h o g y része azé legyen, a k i gondv i se lő j e lesz. I l y e n ese tben el-
m a r a d t a konvenció , sőt a h á z is o s z t á l y r a m e n t és az ö r eg 
g a z d a h a l á l a u t á n v a g y e l a d t á k ós az á r á n osz tozkodtak , v a g y 
e g y m e g v á l t o t t a a többi részét. T ö r t é n t o lyan eset is, b á r r i t -
kán , h o g y a g a z d a a löld és t a n y a mel lé h á z a t is a d o t t f i a i n a k . 
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A vázolt családi és örökösödési rend ha tá roz ta meg a ta-
nyarendszer k ia laku lásá t . Az előbbiekben a t anya te lepü lés 
első fázisát , m a g á t az első t a n y á k keletkezését v izsgál tuk; a 
családi szervezet és örökösödési rend szemügyrevéte le u t á n to-
vább k í s é rhe t j ük az egész t anya rendsze r k i a l aku lásá t . 
-V keletkezés idejól>en ez volt a lnelyzet: a gazda a házban, 
íiiik, cselédek k i n l T á t a n y á n . A fiúk nősülésével nem tö r t én t 
Változás, legi '3jeGü anny i , hogy nem t a r t o t t a k tovább t anyás t , 
h a n e m az ú j asszony is k imen t a t a n y á r a . H a két -három-négy 
feleséges fhi nem f é r t egy t anyán , épí te t tek második, h a r m a d i k 
t anyá t . I)p nem volt r i tka eset, hogy há rom bölcső is volt egy 
t anyán . Amel le t t azonban, hogy a fiatalok vol tak kinn, az öreg 
gazda i r á n y í t o t t a a m u n k á t , egyá l t a l án ő volt a gazda. I lyen 
kö rü lmények között az a p a i ha t a lom a l a t t álló nős fiú hely-
zete a termelési és fogyasztás i üzem elkül önözése szempont já -
ból a következő vol t : a t a n y á n úgy szerepelt , m i n t segítő, a 
termelés i üzem tehát , amelyből keresete eredt , a t a n y a volt. 
K i n n is lakot t feleségestől. Azt azonban, hogy mindenestől k inn 
lett volna, korán t sem mondha tnók . A feleség menyasszonyi bú-
tora , ünneplő r u h á j u k stb. o t thon volt a házban. Azt mondha t -
juk tehát , hogy bár k in t lakot t a f ia tal gazda a t a n y á n ; ház-
t a r t á s a — részlegesen, u g y a n ú g y mondha tnók , jelképesen ott-
hon m a r a d t a házban . Egyébkén t is azonban az lóvén a hely-
zet, hogy az öreg gazda a p a i h a t a l m a a l a t t a h á z t a r t á s és a ter-
melési üzem egymás tó l elkülönözve egységes m a r a d t , lényeges 
vál tozás n e m ál lot t be a fiak megnős ülésével. E g y vonatkozás-
ban azonban ú g y szerepelt a fiak megnős ülése, m i n t a t a n y á k 
szaporodásának , i l letve keletkezésének oka. Ott ugyanis , ahol 
nemi volt a n n y i föld, hogy t a n y á s t f o g a d j a n a k az épí tendő ta-
nyába , f iú pedig nem volt, csak egy, csak a íiú meginősülésével 
let t , a k i k i m e n j e n a t a n y á r a , tehát csak a k k o r l e t t meg a ta-
nyaépí tésnek a lehetősége. 
Í g y á l lván a helyzet , az öreg gazda nyuga lombavonu lá sa , 
i l letve ha l á l a számos nevezetes következéssel j á r t a t a n y a r e n d -
szer k i a l a k u l á s á r a nézve. De fac to n e m sokat válto®5tt á hely-
zet. Ak ik a t a n y á n vol tak , a f ia talok, azok továbbra is o t tmarad -
tak . Azonban e lvi szempontból lényeges vál tozás ál lot t be: elő-
ször is ö n j o g ú gazdáinké le t t ek ; esetleg, sőt igen g y a k r a n , ab-
ban a t a n y á b a n m a r a d t a k , amelyben eddig is vol tak, de most , 
m in t önál ló gazdák. Sok esetben ez az önál lóvá levés azzal a 
kü lső cselekménnyel j á r t , hogy ak ik eddig egy t a n y á b a n lak-
tak kettoJU-hárman, most külön-külön s a j á t t a n y á j u k b a költöz-
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tek. A közös termelési üzem tehá t a n n y i felé oszlott, a h á n y fiú 
volt. A termelési és fogyasztás i üzem szé tvá lásával a ház ta r -
t á sban is lényeges vál tozás ál lot t be. Nevezetesen a ház: a m i 
eddig közös volt, az, ha a gondviselőé lett , egynek a ház t a r t á -
s á v á lett. Ez azonban csak jog szerint t ö r t én t így : mikor a 
gondviselő megkap t a és m e g t a r t o t t a a háza t , i t t , m in t testvér-
nél, csak ú g y szállásuk volt a t a n y a i a k n a k , mint a p j u k életében 
és m a r a d h a t o t t részleges h á z t a r t á s u k t o v á b b r a is a régi helyén. 
I d e j á r t a k be a t anyá ró l igen sű rűn , i t t tö l tö t ték r e n d e s e n az 
ünnepet , i t t t a r t o t t á k a keresztelőt (szülni h a z a j ö t t az asszony), 
innen temet ték gyermeke ike t stb. Abban az esetben, ha a test-
v é r e k közösen örökölték a házat , rendesen e lad ták , de megtör-
tónt, hogy közösen m e g t a r t o t t á k és m i n d n y á j a n i d e j á r t a k haza 
a t anyáró l . H a azonban e lad ták a házat ós az á r á n osztozkod-
tak , a közös jelképes h á z t a r t á s megszűnt . I ly f o r m á n a t a n y á n 
l akókra nézve az lett a helyzet , hogy h á z t a r t á s u k n a k , mely ed-
dig is esak részlegesen volt a városban , n e m le t t he lye : nem 
volt házuk . 
Az i t t e lőadot tak A t anxa te lepü lés egy második fáz i sá ra 
vonatkoznak és i t t most nevezetes, e l to lódást észlelhetünk a ki 
indulástól . A t&nyaépítés ú g y indul t , min t lehető te l jes diffe-
renc iá lódás : gazdi« ot thon, f iúk, béresek kifliit a t anyán . Azon-
ban á tmenve a következő fáz is ra , a következő nemzetleKre, egé-
szen más képet m u t a t a dolog. A fiúk m á r a t a n y á n nő t tek fel, 
nősül ősük u t á n is a t a n y á n l ak tak , öná l lóságra j u t v á n , ap juk -
tól is t a n y á t k a p t a k , t ehá t t ovábbra is k inn t kel le t t lakniok. 
A t a n y á t épí tő gaztlát a termelési kényszerűség ind í to t t a a r r a , 
hogy t a n y á t építsen, m a g a nem is ment ki l akn i ; fiát ellenben 
csailádi ós vagyoni okok kényszer í te t ték a t a n y á n való kiírnia-
kás ra . Természetesen az, a m i az a p á r a nézve, min t mezőgazda-
sági kényszerűség fennál lo t t , az a fiúnál is meg van, m o s t m á r , 
mivel úgy i s k inn lakot t , m i n t termelés i előny. I n n e n v a n az, 
hogy ak ik háza t és földet k a p t a k t a n y a nélkül , e lad ták a háza t 
és t a n y á t épí te t tek a fö ld jük re . 
A m i i t t egyik nemzedékről a m á s i k r a tö r tén t , az törés-
szerű á tmenet volt. Csakugyan vol tak olyan gazdák, ak ik ön-
álló gazdává lévén, nem m a r a d t a k k i n n a t anyán , hanem ta-
n y á s t fogad lak , m a g u k pedig háza t vet tek, v a g y a feleségük 
révén k a p t a k és a városban l ak tak . Ez azonban kezdetben is 
r i t k a eset volt, később pedig tel jesen megszűn t . Lényeg az, hogy 
a tanyatelepi i lés második fáz i sában nemcsak vagyon i ós csa-
ládi a lá rendel t ségben , — cselédek és gyermekek — h a n e m ön-
. . | Í:ÍÉ " » 
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á l l ó g a z d á k i s l a k t a k a t a n y á n . A r r ó l a z o n b a n s z ó s e m v o l t , 
h o g y v é g k é p é s m i n d e n e s t ü l k i n n l a k t a k v o l n a . E l ő s z ö r i s a 
h á z t a r t á s c s a k a n n y i b a n v o l t k i n n t , a m e n n y i b e n a m i n d e n n a p i 
m e g é l é s h e z e l e n g e d h e t e t l e n v o l t . P é l d á s a n m u t a t j a e z t a z a k ö -
r ü l m é n y , h o g y m i n d e n t a n y á b a n c s a k e g y s z o b a v o l t . „ N a g y 
h á z " , „ t i s z t a h á z " , a m i m i n d e n g a z d a h á z á b a n m e g v o l t é s m e g 
v a n , n e m v o l t t a n y á n é s e z e k , h a t a n y á n l a k o t t i s a g a z d a , a 
v á r o s b a n v o l t a k t e s t v é r n é l , s ó g o r n á l . E z é r t n e v e z e m e z e k e t a 
v á r o s b a n v a l ó b ú t o r - é s r u h a d a r a b o k a t j e l k é p e s h á z t a r t á s n a k . 
M i n t e g y h o r g o n y a v o l t e z a t a n y a i e m b e r n e k , a n n a k j e l é ü l , 
h o g y n e m v é g é r v é n y e s e n l a k i k a t a n y á n . V a l ó b a n m i r e f e l -
n ő t t e k é s a g a z d a k e z d e t t ö r e g e d n i , o k v e t l e n ü l h á z a t v e t t a 
v á r o s b a n é s h a z a m e n t l a k n i . O l y a n e s e t i s v o l t , h o g y f ö l d e t a d -
t a k e l é s a n n a k á r á n v e t t e k h á z a t . I t t j e l e n i k m e g a c s a l á d i 
d i f f e r e n c i á l ó d á s , a z o n b a n k i f e j l e t t a l a k j á b a n , k é s ő b b t a l á l j u k 
é s v e h e t j ü k v i z s g á l a t a l á . 
A t a n y a r e n d s z e r k i a l a k u l á s á n a k v á z o l t f o l y a m a t á t i d ő b e 
h e l y e z v e , ¡ezt a k é p e t n y e r j ü k . A z e l s ő t a n y á k k e l e t k e z é s e k ö -
r ü l b e l ü l a 1 8 . s z á z a d m á s o d i k f e l é b e n t ö r t é n i k . M a g á n a k a r e n d -
s z e r n e k a k i a l a k u l á s a a 19 . s z á z a d e l s ő f e l é b e n . A 1 9 . s z á z a d 
k ö z e p é r ő l m á r í r á s o k n y ú j t a n a k k é p e t a t a n y á k á l l a p o t á r ó l . 
1 8 6 1 - b e n 6 1 0 3 9 t a n y a t e l e k v o l t , e t e l k e k n e k f e l é n v o l t t a n y a , t e -
h á t m i n t e g y 5 0 0 . E z e k k ö z ü l 1 2 5 v o l t o l y a n , a m e l y n e k l a k ó j a 
n e m b í r t s a j á t h á z z a l a v á r o s b a n , h a n e m r o k o n á h o z j á r t , t e h á t 
e n n y i v o l t a c s a l á d i d i f f e r e n c i á l ó d á s e s e t e . A t ö b b i t a n y á h o z 
h á z t a r t o z o t t , v a g y f o r d í t v a , a t ö b b i t a n y a h á z h o z t a r t o z o t t . 
A h á z a k s z á m a u g y a n e b b e n a z i d ő b e n 3 4 4 6 . F a r m s z e r ű , t e h á t a 
v á r o s t ó l f ü g g e t l e n , d i f f e r e n c i á l a t l a n t e r m e l é s i , f o g y a s z t á s i 
ü z e m , n e m v o l t e g y s e m . 
Jogi és gazdasági természetű változások hatása a tanya-
rendszerre. A 1 9 . s z á z a d m á s o d i k f e l é n e k e l e j é n o l y a n v á l t o z á -
s o k t ö r t é n t e k , m e l y e k j e l e n t ő s h a t á s s a l j á r t a k a t a n y a r e n d s z e r 
t o v á b b i f e j l ő d é s é r e . E z e k a l e g e l ő k f e l o s z t á s a , a z ö r ö k ö s ö d é s i 
r e n d ó s c s a l á d i s z e r v e z e t ¡ m e g v á l t o z á s a . ( A j o b b á g y s á g m e g -
s z ű n é s é n e k i t t j e l e n t ő s s z e r e p e n i n c s . ) 
1 . M i n t m á r e m l í t e t t e m , a z o k a s z á n t ó f ö l d e k , m e l y r e a t a -
n y á k é p ü l t e k : a T a n y a f ö l d e k 1 0 — 2 5 k i l o m é t e r r e f e k ü d t e k a 
v á r o s t ó l . E s á v o n b e l ü l é s k í v ü l l e g e l ő k t e r ü l t e k e l . A t a n y a -
f ö l d e k e n b p l ü l , m i n t e g y ö t k i l o m é t e r k ö r z e t b e n m á r r é g e n , t a -
6 Volt úrbéri birtokosok telekkönyve sorozat szerint 1861. Makó vá-
ros mérnöki hivatala. 
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I á n a t a n y a f ö l d e k k i o s z t á s á v a l e g y ü t t d e m i n d e n e s e t r e h a m a -
r o s a n u t á n a é s k é t s é g t e l e n ü l 1 8 0 5 e l ő t t 7 ú g y n e v e z e t t U g a r f ö l d e -
k e t o s z t o t t a k k i . M i n d e n s e s s i ó ( 4 6 k h ) t a n y a f ö l d u t á n 8 k h - t . 
E z u g a r f ö l d e k j o g s z e r i n t h o z z á t a r t o z t a k a t a n y a f ö l d e k h e z é s 
a z o k t ó l n e m l e h e t e t t e l v á l a s z t a n i j ó i d e i g . A f e l s z a b a d u l á s 1 8 6 5 -
b e n t ö r t é n t , e t t ő l a z i d ő t ő l f o g v a l e h e t e t t k ü l ö n e l a d n i , v e n n i , 
ö r ö k ö l n i . U g y a n c s a k e t á j o n 1 8 6 1 — 6 2 - b e n t ö r t é n t a k ü l s ő é s 
b e l s ő l e g e l ő k f e l o s z t á s a . A b e l s ő l e g e l ő k t ő l m i n d e n h á z é s t a n y a 
u t á n a d t a k 1 é s 1 l s k h - t . E z t j á r a n d ó s á g n a k n e v e z t e k é s e z u t á n 
a v o l t b e l s ő l e g e l ő k e t m a J á r a n d ó n a k h í v j á k . A k ü l s ő l e g e l ő k -
b ő l — m a i s P u s z t á n a k h í v j á k — m i n d e n s e s s i ó t a n y a f ö l d u t á n 
1 2 k i s h o l d v o l t a j á r a n d ó s á g . 
2. E f ö l d o s z t á s o k k a l e g y i d ő b e e s i k a z ö r ö k l é s i r e n d m e g -
v á l t o z á s a i s . 1 8 6 5 - t ő l f o g v a a l á n y o k i s r é s z t v e t t e k a z ö r ö k l é s -
b e n , l e g a l á b b i s a k ö t e l e s r é s z e r e j é i g . A h a g y o m á n y o k h o z v a l ó 
r a g a s z k o d á s k é p e n a z t a k ü l ö n b s é g e t m é g j ó - i d e i g m e g t a r t o t t á k 
a fiúk j a v á r a , a m i t a l á n y o k k ö t e l e s r é s z j o g a m e g e n g e d e t t . 
3 . A t a n y a r e n d s z e r f e j l ő d é s é r e n é z v e a z o n b a n l e g n a g y o b b 
j e l e n t ő s é g ű v o l t a c s a l á d i s z e r v e z e t b o m l á s a , i l l e t ő l e g á t a l a k u -
l á s a . A z á t a l a k u l á s m á r a s z á z a d k ö z e p é n m e g i n d u l t é s h a m a -
r o s a n t e l j e s e n v é g b e m e n t . A 7 0 - e s é v e k b e n m á r a l i g v o l t „ f a -
m i l i á r i s " c s a l á d . 
M t e g k e l l j e g y e z n ü n k , h o g y a l a p o k i g h a t ó v á l t o z á s t e g y i k 
s e m j e l e n t e t t . I n k á b b ú g y s z e r e p e l n e k , m i n t a m e l y e k e l h á r í t j á k 
a z ' a k a d á l y o k a t a t a n y a r e n d s z e r m á r m e g i n d u l t k i f e j l ő d é s e ú t -
j á b ó l . E m e o k o k h a t á s a i r e n d r e a k ö v e t k e z ő k v o l t a k : 
1 . A z u g a r f ö l d e k f e l s z a b a d n l á s a é s a l e g e l ő k f e l o s z t á s a 
m i n d e n e k e l ő t t a t a n y á k s z a p o r o d á s á t i d é z t e e l ő . A z U g a r é s 
P u s z t a f ö l d j e i r e a m á r m e g r a j z o l t f o l y a m a t n a k m e g f e l e l ő e n 
„ e m a n c i p á l t " fiaiknak é p í t e t t e k t a n y á t a t a n y á s g a z d á k . D e 
e m e l l e t t a J á r a n d ó b a n i s e g y ú j t a n y a t e l e p ü l é s i f o l y a m a t i n -
d u l t m e g . E f ö l d e k e t h á z a s z s e l l é r e k n e k i s a d t á k ; e g y h á z h o z 1 
és 1/2 h o l d a t . M a g a a z a k ö r ü l m é n y , h o g y z s e l l é r k a p o t t f ö l d e t , 
e l ő s e g í t e t t e g y a r a p o d á s u k a t — ( n e f e l e d j ü k e l , h o g y e f ö l d e k a 
l e g j o b b h a g y m a t e r e m ő k é s a h a g y m a t e m n e s z t é s é p e z i d ő b e n 
l e n d ü l t f e l ) — d e e z e n k í v ü l a f ö l d a p r ó b b r é s z e k r e o s z t á s a l e -
h e t ő v é tet tbe i g y e k v ő z s e l l é r e k n e k a f ö l d s z e r z é s t é s v e l e a f o k o -
z a t o s g y a r a p o d á s t . H a g y m a t e r m e s z t é s b ő l é s k o f á l k o d á s b ó i g y a -
r a p o d ó z s e l l é r e k m i n d n a g y o b b é s n a g y o b b d a r a b f ö l d e t s z e -
r e z t e k é s h a m a r o s a n t a n y á t é p í t e t t e k r e á . I d e é p ú g y , m i n t a 
7 Mappa Pascuum I n t e r n o r u m . . . 1805. Makó város mérnöki hivatala. 
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t a n y a f ö l d e k n é l l á t t u k , k i k ü l d t é k f i a i k a t , a k i k k ö z ü l e g y , e s e t -
l e g k e t t ő k i h á z a s í t á s a u t á n i s k i n n l a k o t t . N e m a r r ó l v a n i t t 
s z ó , h o g y k i s e b b d a r a b f ö l d r e i s é p í t e t t e k t a n y á t , m e r t h a g y m a -
t e r m e s z t é s b ő l i t t i s m e g l e h e t é l n i : e g y e t l e n e g y „ c é h b e l i " h a g y -
m á s s e m l a k o t t k i n n é s n e m l a k i k k i n n a t a n y á n . 
2 . A z ö r ö k l é s i r e n d v á l t o z á s a s z i n t é n a f ö l d e k n a g y o b b 
o s z t ó d á s á t , d e e g y b e n m á s c s o p o r t o s u l á s á t v o n t a m a g a u t á n . 
i l y e n ú j a b b c s o p o r t o s u l á s f o l y t á n e l ő á l l o t t o l y a n e s e t i s , h o g y 
a f e l e s é g g o n d v i s e l ő l é v é n a z a p j á n á l , h á z a t k a p o t t , v i s z o n t 
f é r j e t a n y á t ö r ö k ö l t , í g y h á z u k i s , t a n y á j u k i s l e t t e g y s z e r r e . 
I l y e n a z o n b a n n e m s o k v o l t . 
3 . A t a n y a r e n d s z e r k i f e j l ő d é s é r e l e g n a g y o b b h a t á s a v o l t a 
c s a l á d i s z e r v e z e t á t a l a k u l á s á n a k ; a m í g k o r á b b a n a v a g y o n 
s z é t o s z t á s a a z ö r é g g a z d a n y u g a l o m b a v o n u l á s á v a l t ö r t é n t , a z 
m o s t a k i i h á z a s í t á s s a l m e g e s e t t , s ő t t u l a j d o n k é p p e n c s a k e t t ő l 
f o g v a b e s z é l h e t ü n k k i h á z a s í t á s r ó l . E z a k ö r ü l m é n y a z z a l a n e -
v e z e t e s k ö v e t k e z m é n n y e l j á r t , h o g y a k i h á z a s í t o t t f i ú k n e m m a -
r a d t a k e g y t a n y á b a n t e s t v é r e i k k e l é s a p j u k k a l , h a n e m é p í t e -
n i ö k , v a g y b é r e l n i ö k k e l l e t t m á s i k a t . E z n y i l v á n v a l ó a n u g y a n -
a z a z e s e t , a m i r é g e b b e n a z ö r e g g a z d a n y u g a l o m b a v o n u l á s á v a l 
t ö r t é n t ; m é g i s e l v i s z e m p o n t b ó l a z z a l a l é n y e g e s v á l t o z á s s a l 
j á r a fiúknak k o r á b b i ö n á l l ó s o d á s a , h o g y t ö b b l e t t a h á z a t l a n 
t a n y a . U g y a n i s m í g e d d i g a t a n y á n l a k ó fiú c s a k k i s e g í t ő v o l t 
a k ö z ö s , i l l e t v e a z a p a t e r m e l é s i ü z e m i é b e n é s e z é r t h á z t a r t á s a 
k ö z ö s h á z t a r t á s v o l t , m o s t t e r m e l é s i ü z e m e ö n á l l ó l e t t é s h á z -
t a r t á s a i s k i s z a k a d t a k ö z ö s b ő l . A z o n b a n i t t i s e l ő á l l o t t a z a 
h e l y z e t , h o g y t . i . a fiú j e l k é p e s h á z t a r t á s a m a r a d t t o v á b b i s 
a z a p j á n á l é s i d e j á r t h a z a a t a n y á r ó l . 
A z e m l í t e t t o k o k . h a t á s a k é p e n t e h á t n e m á l l o t t b e l é n y e -
g e s v á l t o z á s a t a n y a r e n d s z e r f e j l ő d é s é b e n , a n n y i a z o n b a n t ö r -
t é n t , h o g y a m i k i a l a k u l ó b a n v o l t , a z t e l j e s e n k i a l a k u l t . N e v e -
z e t e s e n a f o g y a s z t á s i é s t e r m e l é s i ü z e m e l k ü l ö n ö z é s e j u t o t t e g y 
b i z t o s a b b á l l o m á s h o z . A f a m i l i a i r i s s z e r v e z e t i d e j é b e n a d i f f e -
r e n c i á l ó d á s t e g y e g y é n o l d o t t a _ m e g . A z a k ö r ü l m é n y a z o n b a n , 
h o g y a fiúk n ő s ü l é s ü k u t á n i s a c s a l á d b a n m a r a d t a k é s t o v á b b 
i s g y e r m e k e k n e k t e k i n t e t t e k : e g y e l i n t é z e t l e n v a g y c s a k r é s z -
b e n e l i n t é z e t t k é r d é s t j e l e n t e t t . A 1 9 . s z á z a d m á s o d i k f e l é b e n 
t ö r t é n t f e j l ő d é s f o l y a m á n e z a k é r d é s i s e l i n t é z ő d ö t t o l y a n f o r -
m á n , h o g y a c s a l á d o n k é n t v a l ó d i f f e r e n c i á l ó d á s s z i l á r d a b b a l a -
k o t ö l t ö t t : fiatal k o r á b a n k i n n l a k i k a g a z d a i s a t a n y á n , 
m i n d a d d i g , m í g c s a l á d j a i f e l n e m n ő n e k , e k k o r h á z a t v e s z , t o -
v á b b r a i s k i n n m a r a d u g y a n a t a n y á n , d e ő m a g a , f e l e s é g e , 
N é p ü n k é s N y e l v ü n k 1932. 7—10. füzet . lü 
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e l a d ó l á n y a é s l e g é n y f i a i s ű r ű b b e n h a z a j á r n a k . M i n d a d d i g t a r t 
e z í g y , m í g l á n y a i t f é r j h e z n e m a d t a é s fiait m e g n e m n ő s í t i . 
E k k o r a f ö l d e t , t a n y á t a g y e r m e k e i r e b í z z a , m a g a h a z a j ö n l a k -
n á , n y u g a l o m b a v o n u l . K e n d e s e n 5 0 — 6 0 é v e s e k k o r . 
L á t n i v a l ó , h o g y a k ü l ö n b ö z ő á l l a p o t o k , m e l y e k b e n a h á z 
é s a t a n y a v i s z o n y a k ü l ö n b ö z ő ( m a j d n e m t e l j e s k i n n l a k á s ; v á -
r o s b a n i s , t a n y á n i s ; c s a k a v á r o s b a n ) e g y f o l y a m a t n a k k ü l ö n -
b ö z ő á l l o m á s a i . E z e k e n a z á l l o m á s o k o n r e n d e s k ö r ü l m é n y e k 
k ö z ö t t v é g i g m e g y m i n d e n t a n y á s g a z d a , k ü l ö n ö s m p l l é k k ö r ü l - • 
m é n y e k c s a k a l a k í t j á k a f o l y a m a t o t : p l . a h o l s o k a g y e r m e k , 
s o k á i g k i n n l a k i k a g a z d a a t a n y á n , a h o l n i n c s g y e r m e k , o t t 
c s a k fiatalkorában. V a n a z t á n e s e t a r r a i s , h o g y a r e n d e s f o -
l y a m a t n e m m e g y v é g b e , k ü l ö n b ö z ő o k o k m i a t t m e g a k a d . L e g -
g y a k o r i b b o k , h o g y n a g y o n k e v é s a f ö l d é s n e m k é p e s h á z a t 
v e n n i a z i l l e t ő : e z a z o k a a n n a k , h o g y f a r m s z e r ű t a n y á k k e l e t -
k e z n e k , a m e l y e k n e k m e g s z ű n t a v á r o s s a l m i n d e n e g y é n i k a p -
c s o l a t a . V i s z o n t a r r a - i s v a n p é l d a , h o g y a z a n y a g i t e h e t ő s é g 
m e g v o l n a a h h o z , h o g y h á z a t v e g y e n , a z o n b a n e g y é n i v o n z a l -
m a o l y e r ő s a t a n y a i é l e t i r á n t , h o g y h o l t i g k i n n m a r a d . K í v ü l 
e s n e k a t i p i k u s f o l y a m a t o n a n a g y o b b b i r t o k ú g a z d á k , e z e k 
h a s o n l ó a n a t a n y á t é p í t ő n e m z e d é k h e z , c s e l é d e t , t a n y á s t t a r t a -
n a k , m a g u k p e d i g c s a k k i - k i j á r n a k a v á r o s b ó l , h a v a l a m e l y i k 
e g é s z fiatal k o r á b a n k i n n i s l a k i k , n ő s ü l é s é v e l v é g k é p a v á r o s -
b a k ö l t ö z i k . E z a z e s e t á z , a m e l y e t e g y é n i d i f f e r e n c i á l ó d á s n a k 
n e v e z t e m , u g y a n i s e g y e g y é n r e v o n a t k o z ó a n c s a k t e r m e l é s i 
ü z e m a t a n y a é s c s a k h á z t a r t á s a h á z , s z e m b e n a z e l ő b b i v e l , a 
c s a l á d i d i f f e r e n c i á l ó d á s e s e t é v e l . 
M e g k e l l i t t m é g e m l é k e z n ü n k a b é r b e a d o t t t a n y á k r ó l é s 
a z o k r ó l , a k i k b é r b e a d j á k . H o g y k i k v e s z i k b é r b e , a z t l á t t u k : 
k i h á z a s í t o t t fiúk. B é r b e a d j á k t a n y á j u k a t m i n d e n e k e l ő t t o l y a n 
n y u g a l o m b a v o n u l t g a z d á k , a k i k n e k s o k f ö l d j ü k v a n , c s a l á d -
j a i k n a k m á r a d t a k e g y - e g y d a r a b o t , d e n e m a k a r v á n ő k e t k o n -
v e n c i ó v a l t e r h e l n i , m e g t a r t o t t a k - m a g u k n a k e g y r é s z t , h o g y a n -
n a k j ö v e d e l m é b ő l é l j e n e k . B é r b e a d j á k t o v á b b á o l y a n o k , a k i k n e k 
s z i n t é n s o k f ö l d j ü k v a n é s n e m g a z d á l k o d n a k , v a g y a z é r t , m e r t 
v a l a m i s z ö v e t k e z e t i , e g y e s ü l e t i h i v a t a l t v á l l a l t a k , v a g y a z é r t , 
m e r t a f ö l d j á r a d é k b ó l i s m e g é l n e k . H a s o n l ó a z e s e t a c s a l á d t a -
l a n o k n á l s v é g ü l h a s z o n b é r b e a d j á k t a n y á j u k a t o l y a n o k , a k i k 
m a g u k n e m f ö l d m í v e l ő k , h a n e m v a g y t ő k e b e f e k t e t é s k é p e n v e t -
t e k f ö l d e t , v a g y p e d i g ö r ö k ö l t é k . 
A tanyatelepülés mai állapota és fejlődési iránya. Makó 
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h a t á r á b a n 1 9 8 9 t a n y a v a n . 8 A h a t á r k i t e r j e d é s e 4 6 7 0 9 k h . , e b -
b ő l s z á n t ó 3 6 4 6 2 h o l d . A l a k o s o k s z á m a 3 7 1 4 7 , e b b ő l k ü l t e r ü l e t i 
7 1 2 4 ( 1 9 2 0 ) . L e g s ű r ű b b e n v a n n a k a t a n y á k a t a n y a f ö l d ö n , e z -
u t á n j ö n P u s z t a , U g a r , J á r a n d ó . A m i n ő s é g i m e g o s z l á s p o n t o s 
s z á m s z e r ű b e m u t a t á s a l e h e t e t l e n . C s a k g o n d o s é s k ö r ü l t e k i n t ő 
b e c s l é s s e l n y ú j t h a t u n k k é p e t a h e l y z e t r ő l : a t i p u s , a z e s e t e k 
t ú l n y o m ó t ö b b s é g e a c s a l á d i d i f f e r e n c i á l ó d á s ( 1 4 0 0 — 1 5 0 0 ) . N a -
g y o n k i s r é s z a z e g y é n i d i f f e r e n c i á l ó d á s ú , a t ö b b i f a r m s z e r ű 
t a n y a . ( 4 0 0 — 5 0 0 . ) " 
A m i a k i f e j l ő d é s i i r á n y t i l l e t i , a r r a n é z v e m i n d e n e k e l ő t t 
a p a r a s z t s á g u r b a n i z á l ó d á s á t k e l l t e k i n t e t b e v e n n i . A t a n y á n -
v a l ó k i n n l a k á s m i n d i g k é n y s z e r ű s é g b ő l t ö r t é n t , m a c s a k s ú l y o -
s a b b a n é r z ő d i k a k é n y s z e r , a m i n e k k é t i r á n y ú h a t á s a v a n : a k i 
c s a k t e h e t i , a v á r o s b a n l a k i k — s z a p o r o d n a k a z e g y é n i d i f f e r e n -
c i á l ó d á s e s e t e i , — a k i p e d i g n e m t e h e t i , a z a v á r o s t i g y e k s z i k 
k i v i n n i : a h á z t a r t á s t i s t e l j e s e n k i n n r e n d e z i b e ; s z a p o r o d n a k 
a f a r m r e n d s z e r ű t a n y á k . M i h e l y t m ó d n y í l i k r á , e z e k i s a z o n -
8 Magy. kir. Földiművelésügyi Min. Tanyakirendeltségének (Hód-
mezővásárhely) nyilvántartása. 
" E becslésben segítségemre vol tak: id. Erdei Ferenc, Bartal János 
és több makai gazda. Közvetlen statisztikai felvétel nincs. Az általános 
népszámláláskor megejtett felvétel csak ennyi : bel- és külterületi lakos-
ság. Cz a két szám pedig a mi szempontunkból nem mond semmit, mégha 
a legkövetkezetesebb eljárás eredménye is, legfeljebb azt mutatja, hogy 
évenként tényleg hány ember él községétől elszigetelve. Valójában ezt sem 
muta t ja híven, mert a felvétel folyamán semimi következetesség sincs ab-
ban, hogy kit vesznek fel tanyainak és kit városinak. A közvetett módok 
sem vezetnek eredményre. Felhasználhatók lennének a telekkönyvek, de 
csak a térképpel egybevetve: innen megállapítható lenne, hogy hány ta-
nyatulajdonosnak van háza, illetve hány tanya tartozik a házhoz. Ez a 
szám más lenne természetesen, ha csak az aktív földművelőket vennénk 
fel; ezek között sokkal kevesebb az olyan, akinek háza és tanyá ja van . 
egyszerre. Ilyen kimutatás nagyon szépen példázná, mennyire tartozik 
össze a ház és tanya, de mégsem használható, .mert sok olyan gazda van, 
aki a földjét á t i ra t ja a fiaira, de a házát még nem. És egyáltalán a házas-
felek külön-külön tulajdona (egyiké a ház, másiké a tanya) . illuzóriussá 
tenné az eredményt. 
Közvetlen statisztikai felvétel, megejtésének is- nehézségei -varinakmár" 
- elméleti"" szempontból is, nem beszélve a végrehajtásról. Nevezetesen a 
felvételi ismérv tisztázása egy cseppet sem könnyű: hogy a tanya tulaj-
donosa vagy birtokosa legyen-e. Ha a tulajdonos, akkor részint felvétet-
nek a városban lakó nyugalomba vonult gazdák, részint nem, aszerint, 
hogy átiratták-e már gyermekeikre a földet. Ha a birtokos, akkor min-
denkép kimaradnak a városban lakó 'nyugalomba vonult gazdák. Eltekintve 
attól, hogy a birtokos megállapítása, részes konvenciós művelésnél nem is 
könnyű. Legcélravezetőbb megoldás: felvételi egység a tanya és ismérv a 
tanya lakója. Erre a tanyalakóra vetítve az egész komplexumot, ilyen 
szempontok merülnek fel: a tanyalakó milyen jogon bírja a tanyát, (tulaj-
donos, bérlő, tanyás stb.), ha a tulajdonos, van-e háza, mennyi időt tölt el 
benne és mit tar t otthon? Ha nem tulajdonos, kié a tanya stb. 
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n a l b e k ö l t ö z n e k a v á r o s b a . E z a f o l y a m a t n e m m o s t k e z d ő d i k , 
c s a k m o s t 'is t a r t é s e z t á n i s / t a r t m é g ; t a n y a i i s k o l á k , k ö r ö k , 
• k ö z p o n t o k e g y r é s z t e l ő s e g í t i k , m á s r é s z t e n n e k o k o z a t a i . A t a -
n y a k ö z p o n t o k j e l e n t ő s é g e ( v a n k é t - h á r o m e g é s z k i c s i n y ) n a -
g y o n a l á r e n d e l t , a z e g é s z h a t á r a n n y i r a h o z z á t a r t o z i k l a -
k ó i v a l e g y ü t t a v á r o s h o z , a n n y i r a s ű r ű a k ö z l e k e d é s , h o g y 
e l ő r e l á t h a t ó a n n e m i s j u t n a k j e l e n t ő s é g h e z s o h a s e m . A v á r o s -
t ó l 2 5 — 2 8 k i l o m é t e r r e f e k v ő r é s z e k e n i s , a m e l y p e d i g k é t - h á r o m 
k i l o m é t e r r e e s i k e g y e s f a i v a k t ó l , ú g y b e s z é l n e k a v á r o s r ó l , 
m i n t „ o t t h o n r ó l " é s s ű r ű b b e n j á r n a k M a k ó r a , m i n t K i r á l y h e -
g y e s r e , P i t v a r o s r a , C s a n á d a l b e r t i r e , v a g y K o p á n c s r a , b á r 5 — 
1 0 a n n y i a z o d a j u i t á s , a h a z a m e n e t e l ú t j a é s i d e j e . 
A t a n y a k o n k r é t t é n y e i n e k ö s s z e h a s o n l í t á s a , t e h á t a b -
s t r a k t ö s s z e f ü g g é s e k k e r e s é s e é s a t é n y e k e g y m á s r a k ö v e t k e z é -
s é b e n m e g á l l a p í t h a t ó o k o z a t o s s á g , t e h á t a z é r v é n y e s ü l ő t ö r -
v é n y s z e r ű s é g k u t a t á s a s o k k a l k e c s e g t e t ő b b , m i n t b á r m e l y m á s 
s z e m p o n t ú v i z s g á l ó d á s . . A z o n b a n a n y a g h i j á n ( t ö r t é n e t i é s l e -
í r ó m u n k a ) e r r ő l l e k e l l m o n d a n u n k B á r f e l h a s z n á l h a t ó k l e n -
n é n e k a k ü l ö n b ö z ő t e l e p ü l é s t a n i m u n k á k é s t e r m e l é s t e c h n i k a i 
d o l g o z a t o k , a z o n b a n í g y i s k e v é s a z a n y a g a h h o z , h o g y á l t a l á -
n o s ö s s z e f ü g g é s e k e t k e r e s s ü n k . 




A z é l e t t a n r e n d k í v ü l s o k f e l é á g a z ó d ó t u d o m á n y á n a k e g y i k 
i g e n é r d e k e s é s a z u t o l s ó é v t i z e d e k b e n , d e k ü l ö n ö s e n a z u t o l s ó 
é v e k b e n m i n d i n k á b b e r ő s ö d ő á g a a c o n s t i t u t i o t a n a . A c o n s t i -
t u t i o k i f e j e z é s t a l e g r é g i b b i d ő k b i o l o g u s a i é s o r v o s a i i s i s m e r -
t é k , d e a z o k ' a k é p z e t e k , a m e l y e k e t m a f ű z ü n k a c o n s t i t u t i o k i -
f e j e z é s é h e z , c s a k a l e g ú j a b b i d ő b e n a l a k u l t a k k i . M a e m b e r i 
c o n s t i t u t i o a l a t t a z e g y e s e m b e r e k a z o n l e l k i ( p s y e h é s ) é s t e s t i 
( s z o m a t i k u s ) t u l a j d o n s á g a i n a k ö s s z e s s é g é t é r t j ü k , a m e l y e k m á r 
a s z ü l e t é s p i l l a n a t á b a n , s ő t e g y e s t u d ó s o k s z e r i n t n a g y r é s z t 
m á r a f o g a m z á s p i l l a n a t á b a n d e t e r m i n á l t a t o k s í g y v é g l e g e -
s e k n e k , a z é l e t f o l y a m á n m e g v á l t o z t a t h a t a t l a n o k n a k t e k i n t h e -
t ő k . E z e k s z e r i n t a z e g y e s e m b e r e k c o n s t i t u t i o j a n e m v á l t o z h a t 
m e g . A z e m b e r t e s t i é s l e l k i t u l a j d o n s á g a i a z o n b a n k é t s é g k í v ü l 
á l l a n d ó a n v á l t o z n a k . E z a v á l t o z á s n a g y r é s z t a k ü l s ő k ö r ű i m é -
